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f o r extraordinario JUgado « i . 
^8 tiguimitfi ,. • ., • 
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G A C E T A m T R A O R B I P i Á f e Ü 
, , > j i i i . 
Í ¿ « T A P R O V I S I O N A L DE G; P J JE U 
" , ¿ÍOJ.guarde á V . E. mucluw años. Valencia 13 
d* octubre de i l S ^ O . - ^ J o a q ú i n Mafia Ferrer , -« .Sr . 
! | ? re«denie d é l a Juma l ' r t ívis ióni l l ie Gob ie rnod« !«, 
Proviticía de Madrid; ';! • r • 
* ^ -"• • »••»•• Y • " :-" . . 
. " 'V v . . ' . . i ' ~ ' • ' ' .... 
' '^bmíirados |bl¡ni(ii$$ de la Corcha á ; propaeVu 
del l )uf |üé de" i j i ' . V i ' ^ n f i , creiroo» un^deber B8gr«vlo 
ikteptat ¿ a r g o ú n « p i a o t o y d i ^ i l ea la» c r u i í a j y 
deliéadaj 'circmiítancias de U ft«cíonf>í;fluardo S.i V i . 
U lietñá Gobernadora, en la Beal órden. de 46 de-
•eiieinjíre, por Ü ciial l » ; v o m h 4 Presidente del Ga^* 
' • .Üi^ie /V, lo a ü t o f i g I t t^ -MOMUftr las f ^ h ü é u é , 
de^íe'rdñ coinpot).crjp,1^anifpató m u y j e i p l í c i ^ i i í e u i ^ 
¿jfaéir li*' riüéfflm W k* tfW«M*»st6S ü f k ^ V 
éran^iueiir 'oa Ai^ptj.iíPippdMkWtoe «emois deV¿'«¡-
i ¿ l J b ^ i i a J r e ¿ J y ^ u » Í * u * f S B i % r e c « . o « l bcrqibr&¿ 
jtffidnfo-.fij«eciov • - l y j ^ . . _ 
— u i i m á at t^uátá 'Señora na r enunmdpu í"1 , í*'-
oche de este día la Regeacia del Reino qu'« le e ú a -
confiada durante la, menor eda4 ^ e ^ s u excelsa 
^ l i j a , chyo a c t ^ t b r e y e spon t in feW ü a verificado 
^del modo mas solemne, habiendoeoncurr ído á el t o -
5 i S t f r »«^^írcuní tancias podU^oentriboitv.á'üf-
rla*ina8W»wl« 
^ ^ « c T a t t y t ó i ^ ' - - ' - ütlindbSde 
• • •• ? . ' • 
lo pasado ofrea 
jOi joisuoesiVor óórfTáX±nv< 
p[lWitftdae«áiSf«Q. 
;W¡0SU:-*ftide aatcídt^e*?1-' 
era nece8¡( lad :^ t*»é¡ i í ^ 
j j t j r iHU ' - i S . A í s i ^ d í s - - ' 
^rk,#^po^w»«ri¿i lRl^far, 
i l a l \ i \ i t e t y Jató'entoljlcs ¿onsccuepelat, -que_)»aJ>ia. 
t .a.^.inlacioa -ac Its^ctuale* Córtes , y la convo-
cac lo«*3e xjtcas .nuevas, prévía la elección Di] fu-
iacip-nes praVincíaJes «un cuando^e jirroacraae Ja res-
AonMibilidacT-de « o .hacerla dentro del plaso marca.-
'do -en -Cansiitucion, Ja suspeníion íde Jey de ayua-
i*aa_jfiBio3 ^asu^ue^Tueto rév i t ada , apoyándonos pa-
ra" «Tlp tnp *olo«Q inoposi^uciobáridad, i ino en 
cjxie •ain' l á ' d e Díptiiaciones yroTituSáles, que nj j¿un 
4)Aí ícui i r '*« ' -emjteió, no podían -tener efecto algu-
nas ¿le-sus disposiciones: paékír por Jos actos de 
J u n t a » que no ««tuviesen en aWr ía -con t r ad icc ión 
•con loa principios de juwicia; consertar las de las 
e s p í t a l e s Jiasta la reunión de la« 'Curtes*con. .el ca-
r á c t e r ¿ó lo de aui i l ia res d e l Gobierno, y sin (pie e-\ 
jerciesen autoridad , y aplazar para las próximas 
Cór t e s Ja decji iorrde las c u e s f i d p ^ ' ^ í l í ü c ^ i ' ^ ú j je.' 
i a t t a n ^roíDÍívídó, «IpcclaJ y «eéaladameníé Ja de 
l íegencíá , asegurando á ÍLM.-«ca-nHiy posible cato-' 
i>iase l a -opinión gue se l iabia manifestado sobre es-
punto .*n e l . p^riodp.fltjue d«bíí \ |s :-«8cuíri i^i*n él 
• «e d ¿ b o n al j a i ^ g a r a i ^ : ías «quivrttbotes i los que CÓo 
Joi ¿ t t - ^egen tes e^ p re j^n ia obt«i(»er, fueron Jas «s$-
^éncta's d é la época, gire creimoí indispensable á ü -
Jlar p a r a dominar la -jiiuacion j Lacer ToWer cuan-
to antes Us cosas a l « s t a d o t n o a t t í d ^ n s u U a n d o bas-
fli donde era juptó Í * « votos ida pueblos. 
. La . ¡do ,¿ S. M. <a documanto eñ_qua todo esto se 
. noT«ft Jwr í f icaraspara afiantór s to-rHif iéadSá^f te-
peri3encta, y sattsPacer los justos deseos que tan d ig . 
na y grandiosai^ute ha manifestado, á fin de q n í 
llegue cuaniu aniej el dia en que disfrute de la pat 
y ventuva de que es tan merecedor. 
V a b n c i l 1á de Qctubre de I S ^ — D u n M de l a 
Víctoria -T'JofquinSMaria •Fei'rér.i-i Á lvaMXiomez . 
«¿Pédfro Cbacon.ss ^ l a n u d Cort ir ía .^- 'Joa^ai i i d « 
; Frias. V • , / ^ : ; ; ¿ <;v. • 
jutpositíioií. MECIDA Í s;.VToa"sü'!¿¿Nswo oa ' i íw i 
..i, i t i-" iiii 'Jl-
SESORA: 
« 9 : 
O». 
^ u f j ^ f / a y p ^ s i w d r .ífícúítatl ,8£ifcr&uli' finíamos 
b r á d o ^ ' / f n ^ o i - í a é a ^ e á r ^ÜeH'iíisfras base» no 
d i M v i p ^ o ^ ^ b i s e í ' aWp'lkaaíVí1ll,lliJ1 ^í.^kr:. 
fe 
o o n , á (as jn»líii>I4BWWtei><ftiStf««J S í 
«no, 
« ^ - ^ p w ^ W Í É n . s S e ^ : 
L'-j^o-o! - .vW oí 
^S (<MMd M^*ÍW»« i « ¡ í 1 I í 
» « • su gobier-
. r.:Detde que se anunció la elección de las acltute» 
Cortes, se alzó un cía mor general contra las medidas 
que -•« adoptaro,nipvafírt | iwr*ri?t 'U « j i n e t a dió i 
conocer »obr»tl<.mente*cón duánta ^ í ioñse había temi-
do^ y nadie se atreverá i decir que huyo en ella U IU 
.Iterud «jñe tan 'néceiaria es para que su resultado p u -
diera estimarse como la verdadera espreston de la volun-
tad nacional. Juzgado festl sinjembargo^lo contrario por 
la única autoridad qúe la Constitución reconoce como 
-competente: y vuestros consejeros.se*jK>nsablesMguar-
darihde levantar el sello ^ue semeja rile jiiició $<¡io) 
hasta poner en duda su legitimidad; pero sí recuerdan 
JÍ»,0TÍ¿eo, porque en la opinfott ha' dejado ulha^lluaH» 
indeleble por mas que legalmente he baya 'proídnidb 
hacer desaparecer. f . 
E l Fajal proyecto de ley da lyttnta'mieptos Aifipo i 
confiniiaV las suspechas'que se naBian concebido» j «I 
empeño con que se sgjt^fp y^appobó, y huta «1 siste-
ma desusado qi>í fé adoptó para su discusión aumen-
taron la iiTijwpularidad del Con g,r eso de Dinqtadoshas-
tai e l ^ ü í ^ p de1n-ber>at»ido-iú^ar So lb l^ l s ihBmWra-
ciodes del desagrado público «n. qu£. faf bia incurrido. 
La ley del Diurno", "y 3fro*"píóje(!ros~que la opinión 
>^*f»!$t.cpm|>.kue9a Ja *bra'j y i n f í í ]IÍd«Í4<A'¿fLlM 
^fjneifiklei1 ^ í ^ e ^ i j í * . l ¿ s . p 4 j í l ? l o < . ¿ l ahatM t a d t -
fensa de la Constitúción qué han vúto infringida, ha 
sido la, deque se disu,^v?«»..lA*^Vfíeik.<^i^<si 4ts(¿ta« 
<íía, Señora, ^quleei ^ « s ¡ > ^ é ^ t ^ ^ V . * . U ^ l é « l l n 
tes qne quWan mániiestádoi. Tenemos en su cooi*» 
cueocia ,1% honra>Jfi f T g W W K Y & H i ¥ & * Í l a l t o i 1 
, \ i ' .i-niíatf'jooL/^idííl .s»¡fiólos stm obom li-b 
' -oCpVfermiWd««^4»6 ^ ^ « t ^ f e l t ^ á j i t ó 
», ^ J ^ ^ ^ A ^ ^ m ^ m x «MIESE 
renpyari la terctra parte de lo» Sena^dfS. 1 
Tendr¿ ts lo entendido, y lo comunicareis á quien 
corresponda.—YO L A R E I N A GOBERNADORA, 
-A 
- V - É n Cienc ia i . 1.1 de Octubre de I 84O A Don 
^ .¿a ldomero Espartero, Duque de la V i a o r i * y de 
jttoralla , y Pre&iclenie del Cotwejo de Mmisiros. , «i.l 
^ j P r í m e i a f ¿créiaVU d* l Despacho de E s t a d d . v i 
^^.At'flOBTp •^•Eii^otaal «9i*do de la ilación y « ] de^ 
^.lioado Mi que-mü salad se encueftíra^me lian h t c t b 
decidir,¿»r«nuiicÍAr la J legeí iáa del reino que duran* 
Oe- la . raew» *dad ¿e m i «xcelsa Hija Doíía Isabel n 
'-faje fot; confprída' pbr las Cortes consiimyentei de U 
^Nacioo^ reunida* en 1836, á pesar de que mis coa* 
jejeros cort la'licifiradei y patrioliwnoq'ue les discio-
" ^ae m!& -Ka» rogado en carecida ttíen te continuara en 
" ella, cuando menos liasta la reunión de l i s próximas 
/-C<5ne5¿ f ó r ' tNer lo asi convenienteal paisv á lacau-
^-«ipúhiiCaV pero-rió p ü d i e ó d i acceder' á áigutibfl ¿ é 
""la»:*xiget)c¡os d« los ''puehlos,' tfue mis Conisejeros 
'_iBHi*w>á"crleen debéi1 ser consultada* para calúia* los 
^ á n i m o s y Ifernlrnat lá uctnal situación, me íes absola-
^ t a i n é m e imposible continuar desempeñándola, y creo 
obrar enm v eiige el interés de la Nación, renuncian* 
" d o á 'el la: Espero que las Cines nombrarán personas 
^ p a r a tañ alto y elevado encargb, que cbniribuyab 4 
nACér'tan feliz esta nación comb merece porsosr i r -
toáesi A la misma dejo encomendada» mis augustas 
A H i f a V y losí 'Mroistrós que deben' conforme Al espir i-
^ t u de la Constitución gober¿ái* el) Reino'basta gdfef 
A s e r eúnap , mi; tienen dadas sobradas pruebas <le leal-
tad para n¿ cortearles coa el mayor' gvtóto deposito 
^ lad •ságrádó; Paira; que produzca pues los efectos cor-
^ l«s ! - -F i rmado, -—María Cristioa. Valencia 12 d é ^ ^e tu l i re .'de 182S0. == Está confó i rme^Hay" ni»* r ú -
^ ¿rícaí deTSr. Kgnfetro d e E s t a d ó . ' ^ ' -', '••"! " ' ; » ' • 
" "Xíoqrne ená. 'Jpntá « a p r e s a r a 4 éofetiiica^ al pú-
d i c o para áu conocimiento y satíííaccioil.iVládridMS 
craúrto. ' ' ' . ' . . ( J , f v . ' . . . , ' . ' .' , 
^ i £ ¡ U s e n l q c f i d e l Gloripsif Pronu^ctamüPtto" 
^ / K j ^ n o Z / e s foewrsor fle 'ventura, •qúe 'éV 'ínvicto 
permn todos los Patriotas ^vigila por la Liber¿ad\ id 
* CoVft&HfiiQflrr ¿ t f j s r e s . 17; ¡fe Qciu8rÍ. ¿ * 
-¿-{¡oMtino pcUttco de ta Provincia» 
Ti • . 
£.a S c ^ i q n ^ l J í ú i i L . S 7 1 ; ' , • ' • f 
" . " " ' •' I ' ••' •• '" '•. -"i , > l . 
t e p e r i ó d i c o o f i c i a l . p a r a conocunMAulo "jíJc 
l o s A l c a l d e » y A y u u t a i n i c i M o * C o u s l i l u c » -
n a l c ^ ¿ e lá^ prÓT | |nciá.Xcoti j 4 He O c í t i b V e 
. 4 a . 1 8 4 0 . = C i p r í a n o í ) j w i i í i i g u c z . , . ¡' , 
-^Habiendo tenido por conveniente la 
ék; JBícttíay J ú a t a nrbvisionál de Gobierno de--" 
* l i b p W T A D C i a s e p a r a r a D. UajnooSuarez,-ve-
m e i i í p B í t e ' c í l e + B l U n , d e l c a r g o que t e n i a p a - ; 
"m ra j a a w l ^ a c i o n y deslinde de los Mon-r! 
* t^» J^tgpíipientet al Pstado qué existen ea 
A esta proVUcia, h a acordado JS. E . que íjbn-^ 
, «| _ thiwr-^esB«ireñandoe8tecargo D. Jo«é Mar'.. 
a rjít 'l^|Trtma,'Tecino de Pon ferrada. : . -
m - t i que te4»puesto fe publiquji en es* 
Núm. 568. 
- 1 " " • " ' • . . ; m • n • • •. . 
.: 'LUGO i . * de octubre..^-fín !a wrde de hoy.entip 
en esta capital el Excmo. Sr..capítati general de está 
ejército y distrito, don M j r t i n José triarte, c<in una 
brillante columna de mi l i^ifaotes y algunos cabi l lo^ 
Salió 4 recibirle todajl^.^uarnicioii y milicia nacional 
i cuyo frente hizo su entrada tan luneméi ito nairiota» 
qae proclámsdo^wr tpdos lo» pueblos de Galicia ha 
sabido corresponder oomu se espers ba i sus deseos. 
Su vista eicitó el mayor «ntustasmo en las tropas é i ti» 
menso pueblo quele acompañaba. Formadas las trppM 
en lá plaza de la oonsútucioa y puesto i su frente, le» d i - ' 
rigió su r o í coomprido del mayor eatusiastno; y re^ 
cor damos estas pocas .palabras de su arenga. «Naciona-
les y soldados, bemos hecho una revolución glorjosa^ 
que los enemigos de la patria habían hecbo' nefeesana 
la hemos consumado sin que una .sola gota de sangre 
la mancbpse, y los absolutistas de Europa tendrán qua 
adinirarnos, y-reednocer qu* el pueblo español es mas 
digno de la libertad q u í n i o g u a ^tro. Seguid pues co^ 
n^o'hasta aqni obserrindo la-diiíipHo'á qun aiempro 
xios dark la victona y COQ la na* estrecha xintOa. qatt 
¿ ibei» "tenido pare e l primer tnoTÍmiento. Aclamado-
por loi/pueblos y las Valientes «r6pss de Galicia, toda 
era poco hasti' perder mí vidai' para ¿orresponderles*1. 
.Yo' solo deseó oointribAir á lá'tfalicidad dalos.hwnrádo» 
gaÜegto y qud todos,! palUníís y i«okladós, me lenjat», 
por su amigo. V i Va 4a cooslitocion Viva la Reina cóna-C 
«itucioniL viVá h''itidep<íñd«nc¡a nacienal^ Las t j o - i 
m j y el pueblo í-ésnobdieroil'eon «ntuíiasmtt 4 ¿sto» 
vivas, y los di&jtamWÉn t i t í di^no^ general. - ••<•, •-!' ' 
'i Acto cotithiud se; %ped S. É. y pasó i la Exetia»» j n n - . 
ta de gobitntb «Itie ^ estabaen.sesion en su ulon^doB^ : 
de repitió los tií|iémo¿ sentimiento* y en señal 'del ea-r 
r iño qüe profesá á'lós puebfc»'de Galicia y d e i s n i i ^ - . 
"níoh , sincera con las jontas gubernativas, d ióén ie t t t e -v 
cbo abrazo á sil Idigne ;pfesid¿nte{ mwliríiídosp;fcn « e - _ 
guída i ' su aTojaniiento. 'A la noche i * le dió >ana se- ; 
TeíísU.'poí- lt^rflt*ntedm&i<iA del proTlncii l dé iMaHf- [ 
terrey. T i ! es'él t ! idd^óíno ' *eo»b¿n los p u e b l o i l i ^ w • 
¿1iii> l lbef ta íor t i . Yetan- los^tbidlutisUs''dial «a . Ja ,0 - , , 
piñloii '¿•¿iooat qne-tarítóHiiti d<eca^t«do « • a J a í M > r . . 
InWrtetó.«^!priaY)o'tV>aringiieziU. L w i dn S*- , 
l a j y Ód^oca , *ecteú¿ciói': ^ ' • " :"'»'»: v r , . ¡ v 
f-• — . •• J i i f . lat ..ri - i - t e « • t;.-> f 
• ' r ' H . i . 
- CUJpAD < SODfeüGO i J<'Or<t<iw>-r.. F«5 í iMfwa ; 
.. 3 é totV'jttntttAttv^dal'ü -damiéldMiá Vietsirw» :;/. 'q ; 
•"-'Eténiei.•'Se.f'La j ü n U ' fcwWisiourfda .gohíen>od^ , 
. «rta^ádad'y'pb'rücloV d«fiifcs>í««qctid¡r*t vago qua. 
un t t r tóo quüieWitapóner 'rf sbstahidmfts.Uftííaran- :.. 
do M í a s p | a z - i « e « ^ d « s h i o r « ^ « i « ^ » t « f t ^ p I e " f > 
•eiercícid de 'wU^débef^a i t 'Wl p«flbl* ^oMti^iqMjL».-* 
*^Íí*Coofiara,-ha- icreido~ni(H»p*nstble-«ian ifestir a Y>.E. 
! • llena de jubilo ^uea'dfiirray venera las •»rtudes,ci«i«as 
"'"y. bn^ico patiiutismo con -quéV. E.5|i{>o princij 
¡o ¡ L. V { JL'J . 
ie l j ^ r e t r o i e n t o d*)*libertad en lUtrceloBf, que 
. coda lia j a r é d » ÍUi l ^ ^ p a U ¡ Í * ^ S ¿ m M 8 ¿ % r.reiía 
cobstiiuciooa], « inJepandeocía nacional. 
.1 l ea l cooperación a l Jo l en imknio de los referidos o b -
jetos, y le prolesla ^u« ta f i l a^ J ritteblocooio ta £ u a r -
« i c i o o de eila plaza y milicia ciuJa'Hana que currtspoo-
ito d e Jít>eitad dado ñor U tercera co tn-
6;0 prír»istonal el dia'ai flé'Seiíem-
perdonar medio que p u t í . coodacSriios «I fin ane.e 
culo y que no deberá dejar i u noaicíon im^T- P 
anuoional j . reformida la «éiual cooaOiucion 
¿ieroii al «rit 
S i i ñ í . í d e l W ^ ; ' . . . ^ . . . . .. 
I r é fil'líino, apea»/' del estudo de sitio y de la opresión 
V n ' n u » v ÍT ia í i , Estarán ' [iroiitOi* Vientre que. :.V."E. 
' quiera contar S'iis brazos y e$fo,eho8, pora:concluif 
'la obra principiada, y pará humillar p i ra siempre d 
«áespótistno. • • ' '' r! '•*'••'•• ' :•••:•:•-,< . ; . , ;. 
'Dios guarde i V . ' E . mocho» l í&C'Cíudad-Rodr igp 
de ¿cuibre de i i f e - txcmo. 'Sr. fi-ancistó Qu^aoOi 
-V;;:P.''—ViceDleíAvcini<*<ifa.=cjBS¿ de' AÍleiide Saltear.^ 
¿ ú ^ n i o Ca ba I le ro.==Ra m o D "Mi í co.!=Juan Bao ti sta 
Gjrcia.=Francilii;6 Jorgé.^iniéeto' l-bnrra^ De Itcuor-
de U Junta. 'Franciscó F o r p S ' y ^ í i j » . / £ - del C . J 
;*r ' \ I á i é t t é M ¿ & i p ñ * n < ¡ JJomlDgaet.—Laii do Sa-* 
a r : ^ ó ¿ l » B Í l « » 6ctí¡>^.*n«di«;i.e prcsejitá aj Excmo. 
W h u m f e n t o . an«-«o»ííiioiv.^%lo* electurespai iwfiuia-
Í # J a J t 3 M tñió<iotR¥'ir*i»4Íto «ñores U J I a - . 
Védxto « R l n z a , D / ^ t t e ^ b w ^ e ^ " » ^ ] » " 1 . ' . » ? ! 
tm':f*Mt tmL-iáMx** *oófitfCÍwÍ4atoaL.^«. seliembFe.1 -
.VwSÍ fixcwWLAjfkotaatí^a»!* M P ^ í í J i comino»..^ón, 
J.ji¡W«aii<íi-«¿ p o a c e ^ l í ^ . J v w ^ i i ^ w i o . M t j r i t i l l i le 
de J o » W j j a t á w J í í w r é Mi íUleírópoU y f. « « p ^ M ' , 
W:Í-.^..'>.^«» * r 
las cifcunitaiicia» lo. exif éo. i ^ i ' .' t - l ' 
.', .^.Lbs BÜciwes lodo; Jo espera ri de la corporación mu -
.-nvoijiMl.-cuyoa setttimieniíoii ton l o i mismo* que :1o. de 
jos tijoaidfe este gran pueblo, y *e hallan ..periua^idóa 
3na el cuerpo electoral no.Tuívéra Ji ca«u* en olvido c su ayuntaroiento coastituc'iQD«í, pues que en toda 
ase de circunstaocia* le prestará *u. apoyo y v a l i -
• En eítaeípoaicion oue preí«DtaD¿;V. E. ae-hallrn , 
consignados su grati tuáysusdaseo», que no dudan <Yce 
cumplidos por tan digno» poocejales. -. .. i'A.% 
. . Entrejíada la esposicioo, f i Sr, presiden t e -do* 
Francisco Javier Ferro .Montaos coatestó eo ua iea^ett> 
(89. y aeutido d¡scu/so que la corporación municipal 
¡agredecia eu e.trattto la felicitacioa de loa electore» 
narroquiales; queestaba,_mtiy j>eoetrtda de laa.virtu-»* 
des y valor del hejróico pueblo del a de mayo y del 
7 .d l ju l io , y que contando con su apoyo y cooperaf-, 
(¡ion, asi como con ía de todos los liberales de España 
y su ejercito consiitucional, estaba resuelta á practicar 
cuanto sea necesario, para que el feliz pronunciaiDiegi 
(o del u? jle aetiembre_sirva <|e base sóljda á aoei iuü 
ÜJíertad « indepeudeucia, j ; esto aunque fuese i " «¡rsta 
. La «sposii/iou dice^si.: . ; . ... , • .. ; t ^f. 
„' Excmo. Señori cuando> U libertad peligraba,.cuáp-^ 
'4Ó'1# Coastitucion ¡ haijia f}do detonada-en su. ¿sfiífj-) 
tju y, letra, y cuando el despntisino'iba ya a etíu-pni^ . 
^ rsv en nuestra desgraciada, patria, éste puebijOi lt«-. 
ip jeo ' jé alió en ij»?»'! .recordó su< juramentos y acu-* 
JJó. i 'iu.ftOrporacipñ munitíipál, liacíéntjola pryiejnio. 
¿y ' í i rme resol ti eiou 'tj¿ iíefcñder.'éoo*. laj Xrioas ¿ u s j u i -
prwciipüfctesderé^oW V.'E: s í piíspíJ í r í íntede ^ a » 
gtirioso nrdin ú n'ciá .nlén 
cienes no tolo h* salvará l a libertad *del naufragio 
>iruue Sí h*lWía,- «'«9. flne. trabaja,inceMntemento 
Jiislor 
^fetiembre será] celAjfe J}tí lói» fistos'Vle' ú i í 
na: éá eVfespláridésfeíon-'fas irirtddes'de Jos 
eSc»^' 
& ' a l ' 
obst.-iculos que s e & j W l f t - r r i ^ ^ ^ j T C r ^ a T engran-
decimiento, y debe hallarse penetrado de que puede 
remediarlo todo porqf tQISbeAol i i í r en el valor de los 
l i i ^ ' * : W . * » ^ » i k U | í r t v i f c c ^ , f ) Q í J j f f ,Q5PPCTj»ooo-y 
. p ^ o > ^ ' B & ^ l ^ k ^ 4 ^ ^ ^ l W 
d & á f t j í i ^ o j ^ h ^ ^ u . o ^ 
n j á y b y d e K ^ é j u J j O . - ^ . .. 
• ' / U i Q c l ñ Á . l á r f A ^ W ^ e e h . v i í é c é n V ^ r T í á » 
de su'acierto'en "é! ooñib ra miento' de ti 'n^grfos cion-í^ 
cejales, que ndeiuas de seguir impívidda-fifc-ef^eaftTá? 
no de las reformas denu» ian to necesita esta «illa, httk . 
« o r r e s f t ó i d i d í r t u n i p l i ^ i B ^ ^ j ^ u i ¿ ¿ r j s i s i . ^ ^ a -
fianza que de ellos tenia.el. pueblo qnfe gobiernan. 
Los electojereis »m¡mA«Í^.eooA«et^, fe l ic i - í 
tan a V. E. por la" dirección, qtie'enAVSion d* la E x - ^ 
xelíutisima^drpulacion provincial lia dado i los oé l e -
[biti a!fi«ttoiifti'«»nsi d*.?ef¡eoi)fe j f e í w f l R u ^ á l i e i ^ . 
bufríoí ^úe es el ú ^ < Á ' p a ^ ' ^ t ^ % a i ^ « f ) ^ g ^ 
hotttkfes febres. 
su hombre Mará Fiíirico,>tolgo Ui>sa>4e juiobi:^Z'0^^e, ?c ^ ^ f i i ^ m W m 
pelo negro, ojwid., color 'SJ^S^VSÍS* ^ ^ ^ M ^ i ^ ^ 
Imprenta de L O P E T B D I . 
' ' ^ — : - ^ • ' t m - y & 
